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ABSTRAK
Cv Niaga Manunggal Jepara merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang Mebel yang
menyediakan kebutuhan rumah tangga dan  kantor. Dibuatnya website penjualan online di Cv Niaga
Manunggal Jepara merupakan langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada di Cv Niaga Manunggal
Jepara dimana sebelum menggunakan media internet untuk kegiatan penjualan , cara mempromosikan
produk di Cv Niaga Manunggal Jepara masih sangat manual dalam arti penyebaran informasi produk hanya
ditoko mebel saja. Metode pengembangan sistem digunakan metode pengembangan (System Development
Life Cycle) atau SDLC dengan tahapan Perencanaan Sistem, Analisis Sistem, Desain Sistem, Seleksi
Sistem, Implementasi Sistem. Dari hasil pengujian diharapkan website penjualan online ini dapat membantu
di perusahaan Cv Niaga Manunggal Jepara dalam hal promosi produk, meningkatkan penjualaan produk dan
dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang produk mebel di Cv
Niaga Manunggal Jepara. Dibangunnya penjualan secara online ini agar dapat membantu perusahaan dalam
meningkatkan produktifitas dalam hal penjualan dan mengatasi indentifitas permasalahan dan untuk
mengetahui sistem informasi penjualan yang sedang berjalan di Cv Niaga Manunggal Jepara, merancang
sistem informasi penjualan berbasis website.  Untuk proses pembayaran dapat dilakukan melalui rekening
bank sesuai kesepakatan. Saran utama adalah mengembangkan pembayaran melalui pembayaran online
seperti paypal
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ABSTRACT
Cv Niaga Manunggal Jepara is a trading company that is engaged in providing furniture and household work.
Made sales website online in Cv Niaga Manunggal Jepara is a step to solve the existing problems in Jepara
where Cv Niaga Manunggal before using the internet for sales activities, to promote products in Cv Niaga
Manunggal Jepara still very manual in terms of information dissemination products only furniture in stores
only . System development methods used method development (System Development Life Cycle) or SDLC
phases with System Planning, System Analysis, System Design, System Selection, Implementation System.
From the test results are expected online sales website can help the company Cv Niaga Manunggal Jepara
in the promotion of products, improve product penjualaan and to provide convenience to customers to get
information about the furniture in Jepara Manunggal Niaga Cv. Construction of online sales is to help
companies improve productivity in terms of sales and overcome the problems and to find out indentifitas
sales information system running on Cv Niaga Manunggal Jepara, designing information systems web-based
sales. To process the payment can be made through a bank account as agreed. The main suggestion is to
develop a payment through online payment like paypal
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